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に、得られた熱輸送モデルの実験検 1 fJ \ell否プラズマの潔賜送ぞデグング研究
証を行い、その妥当性を検証する。 にお  ffる本易『究の考え方
2. 試行研究の状況と今後の展望
可能性を裏付ける試行研究として、LHD における高イオン温度放電のイオン熱輸送係数の回帰





を得た (ご興味のある方は上記論文をご参照ください) 。図2に、回帰値 (横軸) と TASK3D‐a 解
析結果 (縦軸) との比較を示す。この図から、両者の差異 (  =対角線からのずれ) はあるが、これ
だけ多くのケースに対して、一定 (この場合、約4割) の相対誤差の範囲内で、径方向分布を含
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